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Цель исследования -  изучить значение ульт­
развукового исследования в выборе тактики лече­
ния послеродового эндометрита.
Под наблюдением находилось 49 женщин. 
Обследованные родильницы были распределены 
на две группы -  контрольную (п=18) и основную 
(п=31). Всем женщинам проводилось эхографиче­
ское исследование на аппарате «АЛОКА» ССД- 
630 (Япония) со второго по девятый день после­
родового периода по общепринятой методике.
При проведении ультразвукового исследова­
ния у всех женщин основной группы отмечено 
замедление инволюции матки в динамике и нали­
чие в полости матки неоднородных структур. По­
казаниями для выскабливания полости матки бы­
ли кровотечение и остатки плодного яйца. Счита­
ем активную хирургическую тактику патогенети­
чески обоснованной. Ультразвуковое исследова­
ние способствует расширению показаний для вы­
скабливания полости матки и повышению эффек­
тивности лечения послеродового эндометрита.
У всех родильниц нормализация температуры 
произошла в течение 3-х суток, у 12 женщин тем­
пература нормализовалась в день выскабливания.
При обследовании больных производилось 
бактериологическое исследование. Отмечено, что 
возбудителями послеродового эндометрита у 18 
(58,06%) явилась ассоциация микроорганизмов.
Лечение послеродового эндометрита, под­
твержденного ультразвуковым исследованием, при 
активной хирургической тактике продолжалось 8 
дней, а при консервативном лечении — 14 дней.
Полученные данные позволяют сделать вывод, 
что ультразвуковое исследование в диагностике 
послеродового эндометрита информативно, а ак­
тивная хирургическая тактика способствует более 
быстрому выздоровлению больных.
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